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質問 4 今後、ピアノ演奏が必要になった場合、 1
年次のピアノ授業での 1年間の取り組みを生
かすことができるか。（選択）
質問 5 1 年次のピアノ授業の先生の指導で、今役
立っていると思うことは何か。（ 3 つまで自
由記述）































































































































































































































表 5 音楽 ABの先生の指導で、今役立っていると思うことは何か
技術 練習方法 心構え 指導 特になし 無記述 計
カウント数 109 18 18 6 2 24 177
































































































































































































2018年 4 月10日～ 7月16日の14週間。































































とほぼ連動している（図 3）。第 1 週目はゼロの日
数が最も多く、その後緩やかにゼロの日数は減少し






































































図 2 週毎の 1人当たり練習時間





















































































資料 2 音楽 AB の先生の指導で、今役立ってい
るとおもうことの記述内容
